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ARO (Association for Research in Otolaryngology), Acoustical Society of America, Biophysical Society,
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学会活動
日本聴覚医学会　評議員 1994年－現在
International Society of Audiology 　 A member of the Committee of the














演  執筆　テレビ　 TBS）
2009年3月
東北大学の新世紀　「細胞がダンス！？」（出演  執筆　テレビ　東日本放送） 2009年11月
学外の社会活動
日本機械学会東北支部第２３期総会  講演会実行委員会委員（その他） 1988年3月 －1988年3月












バイオメカニクス講座（生体機械工学分野） 0 – 1
和田　仁
日本機械学会第７４期代議員（バイオエンジニアリング部門）（その他） 1996年4月 －1997年3月
The Fifth JUSC Conference on Biomechanics　組織実行委員会幹事（その他） 1996年4月 －1998年8月
Symposium on Recent Developments in Audiology Mechanics 　会長（その他） 1996年7月 －1999年7月
社団法人　日本国際学生技術研修協会　 (IAESTE JAPAN)　理事（その他） 1997年4月 －現在
第３回バイオメカニクス世界会議  査読幹事（その他） 1997年10月－1998年8月
日本機械学会第６回全国大会実行委員会幹事（その他） 1997年10月－1998年10月
日本機械学会東北支部第３３期総会  講演会実行委員会委員長（その他） 1998年3月 －1998年3月
日本機械学会東北支部第３４期商議員（その他） 1998年4月 －1999年3月
日本機械学会拠点代表委員（その他） 1998年4月 －現在
The Second International Symposium on Middle-Ear Mechanics in Research and
Otosurgery, Guest Faculty（その他）
1998年6月 －1999年10月





The Third International Symposium on Middle-Ear Mechanics in Research and
Otosurgery　会長（その他）
1999年10月－2003年7月





日本機械学会　 JSME International Journal編集委員会委員（その他） 2001年4月 －2006年3月
日本音響学会　編集委員会委員（その他） 2001年6月 －2003年6月






Honorary Professor at the University of Queensland（その他） 2004年1月 －2012年12月
日本機械学会東北支部長（その他） 2005年4月 －2006年3月
Editor of International Journal of Audiology（その他） 2005年6月 －現在

























Development of measuring apparatus for middle ear dynamical characteristics, based on sweep frequency
tympanometry[Int.Conf.on Advanced Mechatronics]
(1989年5月21日 –- 1989年5月24日, 日本 ,東京) 口頭（一般）
0 – 2 バイオロボティクス専攻
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Development of Measuring apparatus for diagnosing middle ear diseases based on sweep frequency
tympanometry[XX Int.Cong.of Audiology]
(1990年10月14日 –- 1990年10月19日, Spain ,Tenerife) 口頭（一般）
Relationship between evoked otoacoustic emissions and middle ear dynamic characteristics[Int.Symp. on
Otoacoustic Emissions: Theory, Applications, and Techniques]
(1991年5月9日 –- 1991年5月11日, USA ,Kansas City) 口頭（一般）
Spontaneous otoacoustic emissions in guinea pig[Int.Symp.on Otoacoustic Emissions: Theory, Applications,
and Techniques]
(1991年5月11日 –- 1991年5月14日, USA ,Kansas City) 口頭（一般）
Frequency instability of the spontaneous otoacoustic emissions in the guinea pig[ARO Midwinter Meeting]
(1992年2月2日 –- 1992年2月6日, USA ,Florida) 口頭（一般）
Diagnosis of the middle ear disease with an eardrum perforation by a newly developed sweep frequency
middle ear analyser[ARO Midwinter Meeting]
(1992年2月2日 –- 1992年2月6日, USA ,Florida) 口頭（一般）
Evaluation of Frequency-speciﬁc cochlear function by distortion-product audiogram[XXI Int.Cong.of
Audiology]
(1992年8月31日 –- 1992年9月4日, 日本 ,盛岡) 口頭（一般）
Middle ear eﬀect on otoacoustic emissions[XXI Int.Congress of Audiology]
(1992年8月31日 –- 1992年9月4日, 日本 ,盛岡) 口頭（招待 特別）
Aging eﬀect on middle ear dynamic characteristics[14TH Int.Cong.on Acoustics]
(1992年9月3日 –- 1992年9月10日, China ,Beijing) 口頭（一般）
Dynamic animation of human middle ear using ﬁnite -element method[7th Int.Conf.on Biomedical
Engineering]
(1992年12月2日 –- 1992年12月4日, Singapore ,Singapore) 口頭（一般）
Development of sweep frequency middle ear analyser[ARO Midwinter Meeting]
(1993年2月7日 –- 1993年2月11日, USA ,Florida) 口頭（一般）
Generation mechanism of toneburst-evoked otoacoustic emissions:Theoretical study[Symp.on Biophysics of
Hair Cell Sensory Systems]
(1993年6月28日 –- 1993年7月3日, Netherlands ,Groningen) 口頭（一般）
Eﬀect of alternation of middle ear environment on distortion-product emissions[Symp.on Biophysics of Hair
Cell Sensory Systems]
(1993年6月28日 –- 1993年7月3日, The Netherlands ,Groningen) 口頭（一般）
Dynamic Animation of Human Middle Ear[NIDCD-LCB Seminar]
(1994年6月28日 –- 1994年6月28日, USA ,Bethesda) 口頭（招待 特別）
Dynamic animation of human middle ear[International Congress of Audiology]
(1994年7月3日 –- 1994年7月7日, Canada ,Halifax) 口頭（一般）
Dynamic animation of basilar membrane when toneburst-evoked OAE are generated[ARO Midwinter
Meeting]
(1995年2月5日 –- 1995年2月9日, USA ,Florida) 口頭（一般）
Dynamic Animation of the basilar membrane when otoacoustic emissions are generated[Institute of Zoology
Seminar]
(1995年3月10日 –- 1995年3月10日, Germany ,Munich) 口頭（招待 特別）
Development of a sweep frequency impedance meter[Postgraduate NKO]
(1995年3月13日 –- 1995年3月13日, Belgium ,Antwerpen) 口頭（招待 特別）
Dynamic Animation of Middle and Inner Ear[MRC Institute of Hearing Research Seminar]
(1995年3月17日 –- 1995年3月17日, England ,Nottingham) 口頭（招待 特別）
Dynamic animation of basilar membrane in Cochlea when otoacoustic emissions are generated[The fourth
China-Japan-USA-Singapore Conference on Biomechanics]
(1995年5月21日 –- 1995年5月27日, China ,Taiyuan) 口頭（一般）
Dynamic behavior of basilar membrane in cochlea when otoacoustic emissions are generated[International
Conference on Mathematical Modelling]
(1995年5月29日 –- 1995年6月1日, Brunei) 口頭（一般）
Finite-element method (FEM) analysis of human middle ear[ARO Midwinter Research Meeting]
(1996年2月4日 –- 1996年2月8日, USA ,Florida) 口頭（一般）
Middle Ear eﬀect on otoacoustic emissions: Middle ear retrograde and anterograde transmission factor[23rd
International Congress of Audiology]
(1996年6月16日 –- 1996年6月20日, Italy ,Bari) 口頭（招待 特別）
Simultaneous measurement of DPOAEs and basilar membrane vibration by acoustic probe and laser doppler
velocimeter[Diversity in Auditory Mechanics Conference]
(1996年6月24日 –- 1996年6月28日, USA ,Berkeley) 口頭（一般）
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3D ﬁnite element method (FEM) analysis of human middle ear[International Workshop on Middle Ear
Mechanics in Research and Otosurgery]
(1996年9月19日 –- 1996年9月22日, Germany ,Dresden) 口頭（招待 特別）
Dynamic behavior of human middle ear: A ﬁnite-element method (FEM) analysis[Acoustical Society of
American and Acoustical Society of Japan Third Joint Meeting]
(1996年12月2日 –- 1996年12月6日, USA ,Honolulu, Hawaii) 口頭（一般）
Dynamic Animation of the Human Middle and Inner Ear[ASVA 97]
(1997年4月2日 –- 1997年4月4日, 日本 ,東京) 口頭（招待 特別）
Middle Ear Mechanics: Measurement of a guinea pig tympanic membrane by a newly developed laser
technique, and FEM analysis of a human middle ear[Communication and Neuroscience Department
Seminar]
(1997年9月19日 –- 1997年9月19日, England ,Keele) 口頭（招待 特別）
Eﬀects of middle ear on otoacoustic emissions: A ﬁnite-element method (FEM) analysis.[The second
international symposium on middle-ear mechanics in research and otosurgery]
(1999年10月21日 –- 1999年10月24日, USA ,Boston) 口頭（招待 特別）
Analysis of electrically driven shape changes in various parts of outer hair cells.[Seminar on Hearing]
(1999年11月24日 –- 1999年11月24日, USA ,Houston) 口頭（招待 特別）
Middle ear mechanics[4th Extraordinary International Symposium on Recent Developments in Otitis
Media]
(2001年4月16日 –- 2001年4月20日, 日本 ,仙台) 口頭（招待 特別）
Auditory Mechanics[The 8th International Congress on Sound and Vibration]
(2001年7月2日 –- 2001年7月6日, Hong Kong, China) 口頭（招待 特別）
Middle ear mechanics[RUCA Seminar]
(2001年9月5日 –- 2001年9月5日, Belgium ,Antwerp) 口頭（招待 特別）
Psychological characteristics of our hearing are mainly determined by the motility of sensory
cells[Switzerland-Japan Workshop: New Directions in Cellular and Tissue Biomechanics]
(2001年9月24日 –- 2001年9月28日, Switzerland ,Les Diablerets) 口頭（招待 特別）
Clinically useful measurement techniques and a computer program for the middle ear[２３ rd　Meeting
of the Politzer Society]
(2002年1月19日 –- 2002年1月23日, France ,Courchevel) 口頭（招待 特別）
Dancing of auditory sensory cells[International Symposium on Cell Biomechanics & Tissue Engineering]
(2002年9月28日 –- 2002年9月28日, 日本 ,東京) 口頭（招待 特別）
Development of an apparatus for diagnosis of ossicular chain mobility[The Third Symposium on Middle
Ear Mechanics in Research and Otology]
(2003年7月9日 –- 2003年7月12日, 日本 ,松山) 口頭（招待 特別）
Imaging of the cortical cytoskeleton of guinea pig outer hair cells using atomic force mi-
croscopy.[Massachusetts Eye and Ear Inﬁrmary Seminar]
(2003年12月5日 –- 2003年12月5日, USA ,Boston) 口頭（招待 特別）
Imaging and mechanical properties of guinea pig outer hair cells -Study by atomic force microscopy-
[Auditory Research Seminar]
(2003年12月10日 –- 2003年12月10日, USA ,Evanston) 口頭（招待 特別）
Mechanical properties and imaging of the lateral well of guinea pig outer hair cells -Atomic force microscopic
study-[Biomedical Science Seminar]
(2004年3月1日 –- 2004年3月1日, USA ,Omaha) 口頭（招待 特別）
Inner ear mechanics[The 4th Workshop of Advanced Research Center for Recovery of Human Sensitivity]
(2004年8月17日 –- 2004年8月17日, Korea ,Taegu) 口頭（招待 特別）
Cochlear mechanics: From tympanic membrane vibrations to the motility of outer hair cells[University
Seminar]
(2004年9月9日 –- 2004年9月9日, Australia ,Brisbane) 口頭（招待 特別）
Relationship between otoacoustic emissions and cochlear mechanics[Audiology Society in Queensland]
(2004年9月9日 –- 2004年9月9日, Australia ,Brisbane) 口頭（招待 特別）
Protection of outer hair cell from traumatic noise exposure by prior whole-body heat stress[Audiology
Society in Queensland]
(2005年10月6日 –- 2005年10月6日, Australia ,Brisbane) 口頭（招待 特別）
The high sensitivity of our auditory system owing to the mobility of sensory cell: Recent Find-
ings[International Conference on Microtechnologies in Medicine and Biology]
(2006年5月11日 –- 2006年5月11日, 日本 ,沖縄) 口頭（招待 特別）
Recent ﬁndings on our auditory system: It is very sensitive owing to the motility of sensory cells[13th
International Congress on Sound and Vibration]
(2006年7月2日 –- 2006年7月6日, Austria ,Vienna) 口頭（招待 特別）
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Recent developed measurement techniques and diagnostic apparatuses for the middle ear[4th International
Symposium on Middle Ear Mechanics in Research and Otology]
(2006年7月27日 –- 2006年7月30日, Switzerland ,Zurich) 口頭（招待 特別）
Motor protein prestin: Origin of the high sensitivity and frequency selectivity of our hearing[Audiology
Society in Queensland]
(2006年10月9日 –- 2006年10月9日, Australia ,Brisbane) 口頭（招待 特別）
Structural analysis of the motor protein prestin[Symposium on Biomechanics at Micro- and Nanoscale
Levels]
(2007年11月9日 –- 2007年11月10日, 日本 ,東京) 口頭（招待 特別）
Structure and Function of Human Auditory System: Its High Sensitivity Is Achieved by Cochlear
Ampliﬁcation[The 3rd Tohoku-NUS Joint Symposium on Nano-Biomedical Engineering in the East Asian-
Paciﬁc Rim Region]
(2007年12月10日 –- 2007年12月11日, Singapore ,Singapore) 口頭（招待 特別）
Development of an apparatus for non-invasive measurement of the middle ear function in neonates[7th
International Symposium of 2007 Global COE Program Global Nano-Biomedical Engineering Education
and Research Network Centre]
(2008年10月16日 –- 2008年10月17日, 台湾 ,台南) 口頭（招待 特別）
Atomic Force Microscopy Imaging of the Motor Protein Prestin Using Quantum Dots as Topological
Markers[Third Switzerland-Japan Workshop on Biomechanics 2009 (SJB2009)]
(2009年9月1日 –- 2009年9月4日, Switzerland ,Engelberg) 口頭（招待 特別）
Middle ear and inner ear mechanics[Audiology Society in Queensland]
(2009年9月29日 –- 2009年9月29日, Australia ,Townsville) 口頭（招待 特別）
Recent ﬁndings on cochlear ampliﬁcation, which realizes the high sensitivity and frequency selectivity of
our hearing[Audiology Society in Queensland]
(2009年10月1日 –- 2009年10月1日, Australia ,Brisbane) 口頭（招待 特別）
High-resolution AFM imaging of prestin puriﬁed and reconstituted into an artiﬁcial lipid bilayer[The 11th
International Mechanics of Hearing Workshop 2011]
(2011年7月16日 –- 2011年7月22日, USA ,Williamstown) 口頭（一般）
Assessment of the dynamic characteristics of the middle ear in neonates using the sweep frequency impedance
(SFI) meter[The 6th International Symposium on Middle-Ear Mechanics in Research and Otology]
(2012年6月27日 –- 2012年7月1日, Korea ,Daegu) 口頭（招待 特別）
国内会議　発表・講演
耳音響放射 [日本ＭＥ学会バイオメカニクス研究会]
(1991年5月31日 –- 1991年5月31日, 仙台) 口頭（招待 特別）
耳音響放射 [日本ＭＥ学会生体信号の長時間無拘束計測と解析研究会]
(1992年3月14日 –- 1992年3月14日, 仙台) 口頭（招待 特別）
15th Midwinter Research Meeting of the Association for Research in Otolaryngology 会議報告 [日本音響
学会聴覚研究会]
(1992年5月29日 –- 1992年5月29日, 東京) 口頭（招待 特別）
誘発耳音響放射の発生機序について [文部省重点領域研究バイオメカニクス第３回公開セミナ—]
(1992年11月20日 –- 1992年11月20日, 名古屋) 口頭（招待 特別）
”耳から音が出てくる”という興味ある現象、耳音響放射について [日本機械学会第７０期通常総会先端
技術フォーラム]
(1993年3月31日 –- 1993年3月31日, 東京) 口頭（招待 特別）
耳音響放射発生時の蝸牛基底板の振動挙動解析ーアニメーション表示ー [文部省重点領域研究バイオメカ
ニクス第８回公開セミナー]
(1994年8月20日 –- 1994年8月20日, 札幌) 口頭（招待 特別）
基底板振動ー外有毛細胞フィードバック系ー [日本耳科学会聴覚生理研究会]
(1995年10月14日 –- 1995年10月14日, 東京) 口頭（招待 特別）
聴覚末梢におけるフィードバック機構 [生理学研究所研究会]
(1995年12月4日 –- 1995年12月4日, 岡崎) 口頭（招待 特別）
耳から音が出てくる！―耳音響放射―[日本音響学会　チュートリアル]
(1998年3月16日 –- 1998年3月16日, 東京) 口頭（招待 特別）
耳音響放射 [日本機械学会第９回バイオエンジニアリング学術講演会  夏期セミナー]
(1998年6月13日 –- 1998年6月13日, 横浜) 口頭（招待 特別）
中耳伝音メカニズム解析手法の開発とその臨床への応用 [第 18回中耳炎懇話会]
(2000年3月4日 –- 2000年3月4日, 仙台) 口頭（招待 特別）
Auditory Mechanics[第 13回バイオエンジニアリング講演会]
(2001年1月16日 –- 2001年1月16日, 仙台) 口頭（招待 特別）
聴覚系の機能調節 [日本機械学会 2001年度年次大会]
(2001年8月28日 –- 2001年8月28日, 福井) 口頭（招待 特別）
バイオメカニクス講座（生体機械工学分野） 0 – 5
和田　仁
耳音響放射発生の機序 [第１０３回日本耳鼻咽喉科学会総会  学術講演会]
(2002年5月16日 –- 2002年5月18日, 東京) 口頭（招待 特別）
聴覚研究の最前線：蝸牛内振動の解析と難聴病態 [第 47回日本聴覚医学会総会  学術講演会]
(2002年10月3日 –- 2002年10月4日, 仙台) 口頭（招待 特別）
原子間力顕微鏡による外有毛細胞のナノレベル形態  機能 [第 21回聴覚生理研究会]
(2002年10月12日 –- 2002年10月12日, 東京) 口頭（招待 特別）
聞こえのメカニズム―鼓膜から感覚細胞まで―[応用音響研究会]
(2002年10月24日 –- 2002年10月25日, 長岡) 口頭（招待 特別）
蝸牛コルチ器における機械―電気変換に関する最近の動向 [日本音響学会　 2003年春季研究発表会]
(2003年3月18日 –- 2003年3月20日, 東京) 口頭（招待 特別）
聴覚のメカニズム―鼓膜から感覚細胞まで―[愛媛ヒアリング研究会]
(2003年3月30日 –- 2003年3月30日, 松山) 口頭（招待 特別）
耳の中にアンプが存在する [千里ライフサイエンスセミナー]
(2003年6月6日 –- 2003年6月6日, 千里) 口頭（招待 特別）
生体工学とは―現状と将来展望―[宮城工業高等専門学校特別教養講座]
(2003年12月17日 –- 2003年12月17日, 仙台) 口頭（招待 特別）
Motility of outer hair cells -The origin of the cochlear ampliﬁcation-[宮崎大学特別講演]
(2004年2月3日 –- 2004年2月3日, 宮崎) 口頭（招待 特別）
驚異的な我々の聴覚―ナノレベルで振動する鼓膜からアンプが存在する蝸牛まで―[日本耳鼻咽喉科学会
秋田県地方部会]
(2004年3月28日 –- 2004年3月28日, 秋田) 口頭（招待 特別）
鼓室形成術と中耳病変のメカニズム [第 66回耳鼻咽喉科臨床学会]
(2004年6月12日 –- 2004年6月12日, 青森) 口頭（招待 特別）
きこえの工学的考察—鼓膜から蝸牛まで—[第 37回　 SENT会]
(2005年1月29日 –- 2005年1月29日, 静岡) 口頭（招待 特別）
聞こえのメカニズム—蝸牛はリンパ液で満たされている—[第 28回日本バイオレオロジー学会年会]
(2005年7月7日 –- 2005年7月7日, 仙台) 口頭（招待 特別）
外有毛細胞の可動性の源と考えられているタンパク質モータ‘Prestin’—これまでわかったことと今後の
見通し—[第 50回日本聴覚医学会総会，学術講演会]
(2005年9月22日 –- 2005年9月22日, 東京) 口頭（招待 特別）
我々の聴覚を鋭敏にしている源と考えられているタンパク質モータ‘Prestin’[日本耳鼻咽喉科学会宮城
地方部会第 123回例会]
(2005年12月10日 –- 2005年12月10日, 仙台) 口頭（招待 特別）
聴覚器官に存在し驚異的な速さで変形するタンパク質モータ‘Prestin’：これにより我々の聴覚は鋭敏な
ものになっている [小林理学研究所ピエゾサロン]
(2006年6月13日 –- 2006年6月13日, 国分寺) 口頭（招待 特別）
外有毛細胞が動くために我々の聴覚は鋭敏になっている
(2006年12月14日 –- 2006年12月14日, 松本) 口頭（招待 特別）
タンパク質モータ‘Prestin’により我々の聴覚は鋭敏なものになっている [自然科学研究機構 バイオ分
子センサー連携プロジェクト レクチャーコース]
(2007年8月30日 –- 2007年8月30日, 岡崎) 口頭（招待 特別）
マイクロ  ナノバイオメカニクスの開拓 [日本機械学会 第 19回バイオフロンティア講演会]
(2008年9月24日 –- 2008年9月25日, 八王子市) 口頭（基調）
音が出てくる、ダンス細胞がある不思議な私たちの耳！ [第 42回東北大学サイエンスカフェ]
(2009年1月30日 –- 2009年1月30日, 仙台市) 口頭（基調）
アンプが存在している高性能な我々の聴覚のメカニズム [日本工学アカデミー北海道  東北地区講演会]
(2009年3月27日 –- 2009年3月27日, 秋田市) 口頭（招待 特別）
哺乳類の聴覚システムの分子レベルでの理解 [第 11回東北大学GCOE国際シンポジウム/第 5回REDEEM
シンポジウム]
(2009年7月25日 –- 2009年7月25日, 東京) 口頭（招待 特別）
アンプが存在している蝸牛コルチ器内での機械‐電気変換機構 [日本音響学会 2011年秋季研究発表会]
(2011年9月20日 –- 2011年9月22日, 松江) 口頭（招待 特別）
老人性難聴の工学的考察 [平成 23年度東北大学機械系同窓会通常総会  特別講演会]
(2012年5月12日 –- 2012年5月12日, 東京) 口頭（招待 特別）
Salicylate restores transport function and anion exchanger activity of missense pendrin mutations.[宮崎大
学  特別講演会]
(2012年8月27日 –- 2012年8月27日, 宮崎) 口頭（招待 特別）
アンプがあり音が出てくる高性能な我々の聴覚について‐極微小なナノレベルで振動する鼓膜からダンス
細胞が存在する蝸牛まで‐ [青葉工業会青森支部第 50回総会記念講演会]
(2012年11月10日 –- 2012年11月10日, 青森) 口頭（招待 特別）
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国際会議　主催・運営
The ﬁfth Japan-USA-Singapore-China Conference on Biomechanics
(1998年8月9日 –- 1998年8月9日, 日本, 刈田郡遠刈田町) ［主催］Organizing Committee, Secretary
General
Symposium on Recent Developments in Auditory Mechanics
(1999年7月25日 –- 1999年7月30日, 日本, 刈田郡遠刈田町) ［主催］Organizing Committee, Chair
The Third Symposium on Middle Ear Mechanics in Research and Otology
(2003年7月9日 –- 2003年7月13日, 日本国, 松山) ［主催］Organizing Committee, Chair.
The Second 21COE International Symposium on Future Directions for Analyzing Cell and Molecular
Functions
(2003年9月16日 –- 2003年9月17日, 日本, 仙台) ［主催］
The Forth International Symposium on Middle Ear Mechanics in Research and Otology
(2006年7月21日 –- 2006年7月30日, Switzerland, Zurich) ［主催］Scientific Committee Member
The Fifth World Congress of Biomechanics
(2006年7月29日 –- 2006年8月4日, Germany, Munich)［主催］International Scientific Committee
Member
The Second Shanghai International Conference on Physiological Biophysics -Audition and Vision 2006
(2006年11月3日 –- 2006年11月7日, China, Shanghai) ［主催］Organize Committee Member
The Fifth IASTED International Conference on Biomechanics
(2007年8月20日 –- 2007年8月22日, USA, Honolulu) ［ 主 催 ］International Program Committee
Member
Symposium on Biomechanics at Micro- and Nanoscale Levels













1987年 10月 13日出願（特願昭 62-257880）　 1989年 4月 18日公開（公開平 1-99531）
中耳動特性表示法および中耳動特性測定装置
1988年 10月 20日出願（特願昭 63-264310）　 1990年 8月 22日公開（公開平 2-211125）
振動測定装置 (Apparatus of Vibration Measurement)
1996年 12月 12日出願（特願平 8—332114）　 1998年 6月 26日公開（特開平 10—170334）
(登録済)
Measuring method, measuring apparatus and indication method of the dynamical characteristics of middle
ear




















































基盤研究 (B)(2),国際共同 1999年4月 －2000年3月
[外有毛細胞側壁に存在すると推察されるタンパク質モータの同定]
基盤研究 (B)(2) 1999年4月 －2001年3月
[マイクロマシン技術を応用した術中使用可能な耳小骨可動性測定装置の開発
]
基盤研究 (A)(2) 1999年4月 －2001年3月
[外有毛細胞のmotilityに果たすモーター蛋白質の機能解明]








特定領域 （2） 2003年4月 －2007年3月
[タンパク質モータ Prestinの構造解明]
特定領域 （1） 2003年4月 －2008年3月
[マイクロ  ナノバイオメカニクスの開拓]
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研究成果公開促進費  研究成果公開発表 (A) 2007年4月 －2008年3月
[マイクロ  ナノバイオメカニクスの開拓]
研究成果公開促進費  研究成果公開発表 (A) 2008年4月 －2009年3月























Human Frontier Science Program 2003年6月 －2006年11月
[Probing imaging and modelling the biomechanics of hearing at cellular and
molecular levels]





(財)中谷電子計測技術振興財団 技術開発助成研究 2006年4月 －2007年3月
[新生児中耳疾患スクリーニングのための診断装置の開発]












平成 21年度 シーズ発掘試験 2009年7月 －2010年3月
[中耳  内耳疾患診断用「新生児難聴スクリーニング装置」の開発]









1) バイオエンジニアリング―最新の話題を集めて―（執筆担当部分）第 7.2章 感覚  運動と神経情報―聴覚の
メカニズム―,　 P.138-155. [培風館,(1992)]
和田仁
2) 生体機械工学（執筆担当部分）第 3.1章　感覚器  神経, P.33-41. [日本機械学会,(1997)]
和田仁
3) 脳波判読に関する 101章（執筆担当部分）第 98，99，100章, P.196-201. [医学書院,(1998)10月]
一條貞雄，和田仁，小池卓二
4) バイオメカニクス 数値シミュレーション（執筆担当部分）第 4章　聴覚のダイナミックス, P.67-99. [コロナ
社,(1999)]
和田仁
5) Recent Developments in Auditory Mechanics. Editor（執筆担当部分）P.1-528. [World Scientiﬁc Publish-
ing,(2000)]
Editor: H. Wada, T. Takahashi, K. Ikeda, K. Ohyama and T. Koike
6) 脳科学大事典（執筆担当部分）Ⅲ. 脳のモデル, 1.5.4 耳音響放射, P.513-515. [朝倉書店,(2000)4月]
和田仁，野口周一
7) 耳鼻咽喉科診療プラクティス 3.新生児 幼児 小児の難聴（執筆担当部分）第 1章 1.2誘発耳音響放射 TEOAE,
P.24-29. [文光堂,(2001)3月]
松谷幸子，和田仁
8) 人間の機能に迫るテクノロジー（執筆担当部分）人工感覚器, P.70-77. [東北大学出版会,(2001)4月]
和田仁
9) 耳鼻咽喉科診断プラクティス 11.中耳疾患治療の最前線トピックス（執筆担当部分）　中耳伝音機構の update.
[(2003)3月]
和田　仁　他
10) Middle Ear Mechanics in Research and Otology. Editor（執筆担当部分）P.1-440. [World Scientiﬁc
Publishing,(2004)]
Editor: K. Gyo, H. Wada
11) Biomechanics at Micro-and Nanoscale Levels. Vol.1. Editor（執筆担当部分）P.1-173. [World Scientiﬁc
Publishing,(2005)]
Editor: H. Wada
12) 超五感センサーの開発最前線（執筆担当部分）2．2．1　生体における聴覚メカニズム, P.85-93. [NTS,(2005)12月
]
和田仁
13) Biomechanics at Micro-and Nanoscale Levels. Vol.2. Editor（執筆担当部分）P.1-168. [World Scientiﬁc
Publishing,(2006)]
Editor: H. Wada
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14) 音源の流体音響学. 編著（執筆担当部分）6章 聴覚の流体力学的モデル, P.185-206. [コロナ社,(2007)1月]
和田仁
15) 機械工学便覧　生体工学（執筆担当部分）第 5章　 4.6　感覚臓器, P.212-215. [日本機械学会,(2007)1月]
和田仁
16) メディカルバイオ（執筆担当部分）マイクロ ナノバイオメカニクスの開拓と医療展開の可能性, P.24-31. [オー
ム社,(2007)9月]
和田仁
17) Biomechanics at Micro-and Nanoscale Levels. Vol.3. Editor（執筆担当部分）P.1-171. [World Scientiﬁc
Publishing,(2007)10月]
Editor: H. Wada
18) Biomechanics at Micro-and Nanoscale Levels. Vol.4. Editor（執筆担当部分）P.1-172. [World Scientiﬁc
Publishing,(2007)10月]
Editor: H. Wada
19) Handbook of Noise and Vibration Control（執筆担当部分）PART III. Human Hearing and Speech, 20. The
ear: its structure and function, related to hearing, P.277-285. [John Wiley & Sons Inc,(2007)10月]
H. Wada
20) Auditory and Vestibular Research: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology 493)（執筆担当部
分）24. Atomic Force Microscopy in Studies of the Cochlea, P.401-413. [Humana Press,(2008)10月]
M. Murakoshi and H. Wada






23) Assessing Middle Ear Function in Infants（執筆担当部分）6. Current developments in the clinical 　
application of the sweep frequency impedance (SFI) in assessing middle ear dysfunction, P.107-129. [Plural
Publishing,(2011)11月]
Murakoshi M, Zhao F, Wada H
研究論文
1) Non-linear transverse vibrations of a clamped circular plate subjected to uniform static pressure. [The
Technology Reports of the Tohoku University, 40, (1975), 101-116]
H.Saitoh, K.Satoh and H.Wada
2) 静的圧力を受けている円板の非線形曲げ振動. [日本機械学会論文集（Ｃ編）, 42, (1976), 464-472]
斎藤秀雄，佐藤喜一，和田仁
3) Forced vibration of a mass connected to an elastic half-space by an elastic rod or a spring. [J.Sound & Vib.,
50, (1977), 519-532]
H.Saito and H.Wada
4) Forced vibrations of a mass connected to an elastic half-space by a spring. [Journal of Applied Mechanics, 44,
(1977), 788-789]
H.Saitoh and H.Wada
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5) Forced ﬂexural vibrations of an elastic beam supported by an elastic half-space. [Bulletin of the Japan Society
of Mechanical Engineers, 21, (1978), 51-55]
H.Saitoh and H.Wada
6) Forced torsional vibrations of a cylindrical rod connected to an elastic half-space. [Journal of Sound and
Vibration, 66, (1979), 265-275]
H.Wada
7) Free vibrations of an elastically supported annular plate with a central rigid mass. [The Technology Reports
of the Tohoku University, 44, (1979), 537-546]
H.Saitoh, H.Wada and K.Mori
8) Reﬂection characteristics of torsional waves in a semi-inﬁnite cylindrical rod connected to an elastic half-space.
[Journal of the Acoustical Society of America, 68, (1980), 198-202]
H.Wada
9) Reﬂection characteristics of torsional waves in a semi-inﬁnite cylindrical rod connected to an elastic half-space
- II. [Int. J. Engng. Sci., 19, (1981), 967-977]
H.Wada
10) Transient torsional vibrations of a rigid mass connected to an elastic half-space by an elastic circular rod. [Int.
J. Mech. Sci., 23, (1981), 285-295]
H.Wada
11) Boundary condition eﬀect on forced torsional vibrations of a cylindrical rod connected to an elastic half-space.
[Trans. ASME J. Appl. Mech., 49, (1982), 238-240]
H.Wada
12) Transient longitudinal vibrations of a ﬁnite cylindrical rod connected to an elastic half-space. [J. Sound &
Vib., 82, (1982), 383-390]
H.Wada
13) Transient ﬂexural vibrations of an elastic column supported by an elastic half-space. [Earthquake Engn. &
Struct. Dyn., 11, (1983), 21-31]
H.Wada
14) Forced ﬂexural vibrations of a Timoshenko column supported by an elastic half-space. [Int. J. Engng. Sci.,
22, (1984), 1-12]
H.Wada
15) Transient ﬂexural vibrations of a Timoshenko column supported by an elastic half-space. [Earthquake Engn.
& Struct. Dyn., 12, (1984), 169-179]
H.Wada
16) Reﬂection characteristics of longitudinal waves in a semi-inﬁnite cylindrical rod connected to an elastic inﬁnite
plate. [Int. J. Mech. Sci.„ 26, (1984), 311-323]
H.Wada
17) Reﬂection Characteristics of Longitudinal Waves in a Semi-Inﬁnite Cylindrical Rod Connected to an Inﬁnite
Elastic Stratum. [J. Acoust. Soc. Am., 75, (1984), 1777-1782]
H.Wada
18) Errors in response calculations for beams. [Earthquake Engn. & Struct. Dyn., 13, (1985), 293-306]
H. Wada and G. B. Warburton
19) Errors in response calculations for extensional vibrations of bars. [Earthquake Engn. & Struct. Dyn., 14,
(1986), 121-132]
H.Wada
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20) 中耳の動特性解析-人工中耳モデルによる検討-. [日耳鼻, 90, (1987), 717-722]
和田 仁，小林 俊光
21) ティンパノメトリーによる中耳含気腔容積ならびに上鼓室疎通性の診断. [日耳鼻, 91, (1988), 240-246]
小林俊光，佐々木豊，末武光子，池田勝久，高坂知節，沖津卓二，和田仁
22) 中耳の動特性解析-Middle Ear Analyserによる測定-. [日耳鼻, 91, (1988), 521-527]
和田 仁，小林 俊光
23) 鼓膜のヤング率および減衰係数について. [日本基礎耳科学会会報, 19, (1988), 67-69]
和田 仁，小林 俊光，末武 光子，豊島 勝
24) 中耳動特性測定装置による正常および病変を有する中耳の動特性測定. [日本機械学会論文集（Ｃ）, 54 (507),
(1988), 2718-2722]
和田 仁，小林 俊光
25) 中耳の動特性解析-三次元ティンパノメトリ-の理論解析-. [日本機械学会論文集（Ｃ）, 54 (504), (1988),
1671-1677]
和田 仁，小林 俊光
26) Tympanometric diagnosis of the aditus block in chronic otitis media. [Proceedings of the Third International
Conference on Cholesteatoma and Mastoid Surgery, (1988), 493-497]
T.Kobayashi, Y.Sasaki, M.Suetake, T.Takasaka, T.Okitsu and H.Wada
27) 人工中耳モデル. [医学のあゆみ, 145, (1988), 45]
和田 仁，小林 俊光
28) 鼓膜振動特性に及ぼす耳小骨、耳小骨筋および靭帯の影響について. [日本基礎耳科学会会報, 20, (1989),
113-114]
和田仁，立崎寿，小林俊光，末武光子，志賀伸之，若狭加奈子，高坂知節，長沼廣
29) Dynamic Behavior of Middle Ear Based on Sweep Frequency Tympanometry. [Audiology, 28, (1989), 127-134]
H. Wada, T. Kobayashi, M. Suetake and H. Tachizaki
30) 中耳動特性測定装置による中耳疾患例の測定. [日耳鼻, 92, (1989), 548-555]
和田仁， 小林俊光， 末武光子， 新川秀一
31) Development of Measuring Apparatus for Middle Ear Dynamical Characteristics, Based on Sweep Frequency
Tympanometry. [Proc. of the International Conference on Advanced Mechatronics, (1989), 629-633]
H. Wada and T. Kobayashi
32) 鼓膜穿孔を有する中耳の動特性解析. [日本機械学会論文集（Ｃ）, 56 (526), (1990), 1425-1430]
和田 仁，小林 俊光，立崎 寿
33) 鼓膜の動特性解析-ヒト鼓膜のヤング率、厚さ、および減衰比について-. [日本機械学会論文集（Ｃ）, 56 (526),
(1990), 1431-1434]
和田 仁，小林 俊光，長沼 広，立崎 寿
34) コルメラタイプセラミックス製人工耳小骨の最適設計- 理論解析による人工耳小骨形状の決定 -. [日本機械学
会論文集（Ｃ）, 56 (526), (1990), 1435-1439]
和田 仁，小林 俊光，目時 哲郎
35) 誘発耳音響放射と中耳動特性の相関- 誘発耳音響放射が最も明瞭に測定できる入力刺激音周波数について -.
[Audiology Japan, 30, (1990), 137-143]
和田 仁，小林 俊光，大山 健二，高坂 知節
36) 誘発耳音響放射と中耳減衰特性の関係-誘発耳音響放射に及ぼす中耳可動性の影響-. [日本基礎耳科学会会報,
21, (1990), 305-306]
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和田 仁，小林 俊光，大山 健二，高坂 知節
37) 中耳動特性の３次元表示. [J. Acoust. Soc. Jpn., 46, (1990), 391-396]
和田 仁，小林 俊光，西村 貞彦
38) Tympanogramの理論的考察. [Audiology Japan, 33, (1990), 310-316]
和田 仁，小林 俊光
39) 有限要素法によるヒト中耳のモデル化. [日本機械学会論文集（Ｃ）, 56 (532), (1990), 3191-3195]
和田 仁，小林 俊光，目時 哲朗
40) Dynamical Behavior of Middle Ear: Theoretical Study Corresponding to Measurement Results Obtained by a
Newly Developed Measuring Apparatus. [J. Acoust. Soc. Am., 87, (1990), 237-245]
H. Wada and T. Kobayashi
41) 4kHzまでのモルモット及びヒトの中耳動特性. [J. Acoust. Soc. Jpn., 47, (1991), 235-242]
和田 仁，小林 俊光，大山 健二，西村 貞彦
42) 聴力正常耳の耳音響放射. [日本機械学会論文集（Ｃ）, 57 (541), (1991), 2877-2882]
和田 仁，大山 健二，須長 尚久
43) Eﬀect of hypoxia and furosemide upon spontaneous otoacoustic emission in the guinea pig. [Otology Jpn., 1
(1), (1991), 40-45]
N.Inamura, K.Ohyama, Y.Sasaki, T.Kobayashi, H.Wada and T.Takasaka
44) Microtubule Subunits of Guinea Pig Vestibular Epithelial Cells. [Acta Otolaryngol. (Stockh), Suppl., 481,
(1991), 107-111]
T.Kikuchi, T.Takasaka, A.Tonosaki, H.Watanabe, K.Hozawa, H.Shinkawa and H.Wada
45) Spontaneous Otoacoustic Emissions in the Guinea Pig. [Hearing Res., 56, (1991), 111-121]
K.Ohyama, H.Wada, T.Kobayashi and T.Takasaka
46) 耳音響放射. [　日本機械学会論文集 (A), 94, (1991), 907]
和田 仁, 大山 健二, 須長 尚久
47) モルモットの耳音響放射. [J. Acoust. Soc. Jpn., 48, (1992), 287-293]
和田仁，大山健二，須長尚久
48) ヒトにおける synchronous evoked otoacoustic emissionsの抽出. [Audiology Japan, 35, (1992), 56-63]
和田仁，大山健二，高坂知節
49) 歪成分耳音響放射 (DPOAE) による蝸牛機能の評価. [Audiology Japan, 35, (1992), 46-55]
大山健二，和田仁，高坂知節
50) Diagnosis of Middle Ear Disease with Eardrum Perforation by a Newly Developed Sweep Frequency Measuring
Apparatus. [Audiology, 31, (1992), 132-139]
Hiroshi Wada, Toshimitsu Kobayashi and Hisashi Tachizaki
51) 有限要素法によるヒト中耳のモデル化 (第２報、実際に即した耳小骨連鎖の導入). [日本機械学会論文集（Ｃ）,
58, (1992), 3050-3055]
和田仁，小林俊光，橋本省，小林憲正
52) 外有毛細胞の能動的な働きを考慮に入れた蝸牛の挙動解析. [日本機械学会論文集（Ｃ）, 58, (1992), 3215-3220]
和田仁，大山健二，石原正夫
53) Analysis of dynamic behavior of human middle ear using a ﬁnite-element method. [J. Acoust. Soc. Am., 92,
(1992), 3157-3168]
Hiroshi Wada and Tetsuro Metoki, Toshimitsu Kobayashi
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54) モルモットの DPOAEに対する中耳動特性の影響. [Audiology Japan, 35, (1992), 666-674]
大山健二，佐藤利徳，和田仁，高坂知節
55) 新しい中耳病変診断装置MIDDLE EAR ANALYSER(MEA)の開発. [日本機械学会論文集（Ａ編）, 95, (1992),
884]
和田 仁
56) Aging eﬀect on middle ear dynamic characteristics. [Proceedings of 14th International Congress on Acoustics,
(1992), H4-5]
H.Wada, T.Koike and T.Kobayashi
57) Dynamic animation of human middle ear using a ﬁnite-element method. [Proceedings of 7th Int. Conf. on
Biomedical Eng.„ (1992), 138-140]
H.Wada, N.Kobayashi, T.Kobayashi and S.Hashimoto
58) 三次元表示可能な新しいインピーダンスメーター-Middle Ear Analyser(MEA)-. [JOHNS, 8, (1992), 783-789]
和田仁,小林俊光
59) 正常耳におけるDISTORTION-PRODUCT OTOACOUSTIC EMISSIONSの計測. [日本機械学会論文集（Ｃ
編）, 59, (1993), 1477-1481]
和田 仁，大山 健二，野口 周一
60) 感音性難聴者の聴力レベルと DPOAEレベルの相関. [Audiology Japan, 36, (1993), 230-237]
佐藤 利徳，大山 健二，和田 仁，高坂 知節
61) Eﬀect of alternation of middle ear environment on distortion-product emissions. [Proceedings of the Symposium
on Biophysics of Hair Cell Sensory Systems, 43, (1993), 78-86]
K.Ohyama, H.Wada and T.Takasaka
62) Generation mechanism of toneburst-evoked otoacoustic emissions: Theoretical study. [Proceedings of the
Symposium on Biophysics of Hair Cell Sensory Systems, 57, (1993), 94-101]
H.Wada, K.Ohyama, S.Noguchi and T.Takasaka
63) Relationship between evoked otoacoustic emissions and middle-ear dynamic characteristics. [Audiology, 32,
(1993), 282-292]
Hiroshi Wada, Kenji Ohyama, Toshimitsu Kobayashi, Naohisa Sunaga and Takuji Koike
64) 中耳動特性に及ぼす年齢の影響. [日本耳鼻咽喉科学会会報, 97 (5), (1994), 898-904]
和田仁,小池卓二,小林俊光
65) ３次元インピーダンスメーターの開発とその診断的意義. [日本耳鼻咽喉科学会会報, 97 (8), (1994), 1443-1455]
和田仁,小池卓二,小林俊光
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